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Toen enkele jaren geleden in Overijssel een aanvang 
werd gemaakt met de z.g„ streekverbeteringsplannen, 
wees men daartoe een aantal gebieden aan. Drie van deze 
streekverbeteringsgebieden ressorteren onder het 
Rijkslandbouwconsulentschap voor Oost-Overijssel, te 
weten Haarle (gem# Hellendoorn), Schuinesloot-Slagharen 
(gem. Hardenberg) en Rossumervold-Zockerveld. 
De uitvoering van een streekverbeteringsplan 
houdt o.a. in, dat de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst 
zijn activiteit in zo'n gebied vergroot. De reden 
daartoe kan van verschillende aard zijn en verband 
houden met de stand van de bedrijfsvoering, 
ruilverkaveling, waterbelle er singswerken, enz. 
Het leek daartoe gewenst over gegevens te kunnen 
beschikken, die de basis zouden kunnen vormen van op 
te stellen richtlijnen en plannen. Deze gegevens 
werden verzameld met behulp van een uitvoerige enquête, 
gehouden onder de grondgebruikers. De enquête slaagde 
volledig - in elk van de drie gebieden nam meer dan 
90io van de aangeschreven grondgebruikers er aan deel -
zodat het verkregen beeld van een gebied ongetwijfeld 
representatief is voor dat gebied. 
In de eerste plaats dient een woord van dank te 
worden gericht aan de boeren, zonder wier medewerking 
het verkrijgen van tal van waardevolle gegevens niet 
mogelijk was geweest. Voorts dient te worden herinnerd 
aan de hulp, welke voor de uitvoering en de organisatie 
van de enquête werd ontvangen van de Provinciale 
Voedselcommissaris en diens plaatselijke bureauhouders 
in de betrokken gebieden. 
In het streekverbeteringsgebied is een commissie 
in het leven geroepen van welker activiteit en samen­
werking het welslagen van de opzet mede afhankelijk 
is. 
Het ligt in de bedoeling uit dit rapport een 
samenvattend "streekboekje" samen te stellen, hetwelk 
aan de boeren in het gebied zal worden aangeboden. 
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Het streekverbeteringsgebied Haarle wordt gevormd door 
het zuidwestelijke deel van Hellendoorn, westelijk van de 
Haarlerberg en de Hellendoornseberg. Haarle is een van de 
verschillende dorpjes, die met de dorpen Nijverdal en 
Hellendoorn de gemeente Hellendoorn vormen. In het zuiden 
grenst Haarle over een geringe afstand aan Holten, voor de 
rest aan de gemeente Eaalte. 
Noordelijk van de kern wordt Haarle doorsneden door de 
spoorlijn Zwolle-Twente, parallel lopend met de weg Zwolle-
Twente. Naar het westen en naar het oosten liggen op ongeveer 
gelijke afstand (6 à 7 km) de dorpen Haalte en Nijverdal. 
Het ligt dus vrij geïsoleerd en het behoeft geen betoog, dat 
deze specifieke geografische ligging haar stempel heeft ge­
drukt op de economische ontwikkeling van dit gebied. 
De kern telt ongeveer 300 inwoners en vertoont geringe 
groei. Er zijn enkele winkels en cafê's, maar overigens is 
het een agrarische gemeenschap. 
Andere dan agrarische werkgelegenheid is in Haarle niet 
te vinden, zodat de natuurlijke aanwas van de agrarische 
bevolkingsgroep naar andere bedrijfstakken buiten Haarle moet 
afvloeien. Nijverdal biedt in dit opzicht thans ruime mogelijk­
heden, terwijl ook in Eaalte na de Tweede Wereldoorlog de 
industriële werkgelegenheid aanzienlijke uitbreiding heeft 
ondergaan. 
Een enkele opmerking over de wijze waarop de voor dit 
onderzoek benodigde gegevens zijn verzameld, is hier zeker op 
haar plaats. Om een goed inzicht in de landbouw in een gebied 
te verkrijgen en eventuele richtlijnen aan te geven, waarlangs 
de landbouw in het desbetreffende gebied kan worden verbeterd, 
is het noodzakelijk over voldoende betrouwbare gegevens te be­
schikken. Deze gegevens kunnen slechts voor een deel uit de 
bestaande statistieken worden geput; vrijwel alle gegevens 
moeten bij de bron - de boeren zelf - worden gehaald. Daartoe 
is aan alle grondgebruikers die 1 ha of meer cultuurgrond in 
gebruik hebben, een vragenlijst toegezonden, met het verzoek 
deze op speciale zitdagen te komen inleveren. Aan dit verzoek 
is in Haarle redelijk goed voldaan. Degenen, die niet op het 
opgeroepen tijdstip konden verschijnen, werden door middel van 
een herhaalde oproep in de gelegenheid gesteld alsnog deel te 
nemenj enkelen tenslotte verschaften de gevraagde gegevens 
bij huisbezoek door de enquêteurs. Het resultaat is geweest, 
dat van de 212 grondgebruikers met 1 ha en meer cultuurgrond, 
er 191 hun medewerking verleenden aan het onderzoek dat door 
het Landbouw-Economisch Instituut (afdeling Streekondersoek) 
en de Eijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Hengelo in nauwe 
samenwerking werd uitgevoerd. Het deelnemen door 90?o van de 
boeren is een waarborg dat de in de hiernavolgende hoofdstukken 
vermelde cijfers als voldoende representatief kunnen worden 
beschouwd. Wel zij hier opgemerkt, dat het merendeel der cijfers 
betrekking heeft op de z.g. A- en B- bedrijven, dat zijn de 
bedrijven van de zuivere boeren en van de boeren met een neven­
beroep. De gegevens van grondgebruikers, mer hoofdberoep 
anders dan landbouwer is ^C-bedrijven), alsmede van de rustende 
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tboeren (D-bedrijven) zijn dus niet of slechts in enkele 
tabellen verwerkt. 
Tenslotte dient te worden opgemerkt, dat het niet 
mogelijk is op verschillende onderdelen de ontwikkeling 
over een aantal jaren te schetsen. Het vele statistische 
materiaal, dat in de loop der jaren door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek is verzameld, is slechts per 
gemeente beschikbaar. Aangezien Haarle een deel van een 
gemeente is, kunnen wij hier dus niet in de historie 
duiken. Volstaan zal moeten vrorden met een momentopname 
van de wijze waarop en de omstandigheden waaronder in 
Haarle de landbouw wordt uitgeoefend. Daarbij is gestreefd 
naar beperking van het aantal tabellen in de tekst. Het 
merendeel der statistische gegevens is als bijlage in het 





§ 1 . A l g e m e e n  
Onder produktie-omstandigheden worden verstaan, de 
omstandigheden waaronder de boer zijn bedrijf moet voeren 
en waarin hij in de meeste gevallen als enkeling geen 
veranderingen kan aanbrengen. Als zodanige omstandigheden 
kunnen worden aangemerkt de grond, de grootte der 
bedrijven, de verkaveling, de pacht—eigendomsverhouding, de 
kwaliteit van de arbeid en dergelijke. 
Het is duidelijk, dat de bedrijfsvoering nauw verband 
houdt met de produktie-omstandigheden. Het bouwplan en de 
bedrijfsvoering liggen als het ware ingebed in de produktie-
omstandigheden. De gewassen die de boer teelt, de 
veebezetting, de mechanisatiegraad, de beweidingstechniek 
enz., worden er direct door beïnvloed. 
In dit hoofdstuk zal een uiteenzetting van deze produktie-
omstandigheden worden gegeven, terwijl vervolgens de bedrijfs­
voering besproken zal worden. In een samenvattend slot­
hoofdstuk zullen dan de belangrijkste knelpunten worden opge­
somd en enkele richtlijnen worden gegeven, die de welvaart en 
het welzijn in de landbouw in Haarle kunnen verhogen. 
§ 2 .  G r o o t t e  d e r  b e d r i j v e n  
Het is een bekend feit, dat niet alle personen met grond­
gebruik liun hoofdberoep in de landbouw vinden. In het bijzonder 
onder de kleinste bedrijven treft men veel grondgebruikers aan, 
wier eigenlijke hoofdberoep buiten de landbouw'ligt. Om deze 
redenen zijn de grondgebruikers gesplitst in 4 groepen? 
Groep A s zuivere boerenj 
Groep B i boeren met een nevenberoep 
Groep C s grondgebruikers met een &nder hoofdberoep dan 
landbouwerJ 
Groep D s rustende boeren en schijnbedrijven. 
Deze indeling geeft voor Haarle het volgende beeld. 











































Totaal 191 11 37 96 47 100 8,2 
Brons C.B.S. en L. E.I.-beroep:, indeling. 
De tabel behoeft slechts weinig toelichting. 
Let men op het verschil in bedrijfsgrootte en op de be­
zetting in de grootteklassen, dan tekenen zich duidelijke 
verschillen af. De groep A - de zuivere boeren - overweegt 
sterk in aantal, telt vanzelfsprekend de grotere bedrijven, 
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omvat 84^ van do cultuurgrond en heeft een gemiddelde 
bedrijfsgrootte van 9>42 ha. De B-groep vertoont veel 
overeenkomst met eerstgenoemde groepj het grote verschil 
ligt in de spreiding van de aantallen bedrijven over de 
grootteklassen. Het nevenberoep is natuurlijk veelal een 
direct gevolg van de geringere bedrijfsgrootte. Overigens 
heeft de ervaring geleerd dat de "bedrijfsvoering en "bedrijfs­
inrichting van de groepen A en B een grote mate van gelijk­
heid vertonen. 
Wat de nevenberoepen van de B-groep betreft, de meeste 
van deze grondgebruikers hebben een nevenberoep, dat nauw 
aan de landboirw verwant is, zoals melkrijder,, bosarbeider, 
zaakvoerder van de werktuigen coöperatie, pluimveeselecteur 
grondwerker, of pakhuisknecht van de coöperatie. 
De grondgebruikers in groep C hebben, zoals gezegd, een 
hoofdberoep dat anders is dan landbouwer. De beroepen van deze 
personen houden niet altijd verband met de landbouw. Dit 
blijkt uit de beroepen die zij hebbens grondwerker, gemeente­
arbeider, chauffeur, rijwielhersteller, timmerman, enz.» 
Deze groep heeft &fo van de cultuurgrond in gebruik, nog aan­
zienlijk meer dan de grondgebruikers in groep D, die slechts 
Vfo in gebruik hebben. 
In het volgende aal voornamelijk aandacht worden besteed 
aan de belangrijkste groepen grondgebruikers, de groepen A en 
B. 
Aangezien ons nog enkele cijfers ten dienste staan over 
de ontwikkeling van het aantal bedrijven naar grootteklassen, 
willen wij deze niet onvermeld laten. Het "Rapport betreffende 
een Sociaal-Economisch onderzoek in de gemeente Hellendoorn" 
van het Economisch Technologisch Instituut Overijsel (1949) 
geeft het aantal grondgebruikers in Haarle naar grootteklasse 
voor het jaar 1947« Stellen wij deze naast het aantal in 1955> 
dan blijkt dat er een verschuiving heeft plaats gehad naar 
boven. De bezetting van de klasse van 5~10 ha is aanzienlijk 
dichter geworden, hoewel opgemerkt moet worden, dat een 
bedrijfsgrootte variërende van 5~10ha overigens ook aan de 
kleine kant is. 
DE BEDRIJVEN IÏT 1947 EN" 1955 Tabel 2 
Aantal bedrijven "^ir> 
Grootte 












Totaal 213 212 
l) Eet aantal bedrijven in 1955 is het totale cantal in 
Haarle, dus niet het aantal geënquêteerde bedrijven? 
dat bedroeg namelijk 191. 
Brons E.T.1,0. (1947) en L.E.x. 
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Be gemiddelde bedrijfsgrootte steeg van 8,03 ha in 1947 
tot 8,25 ha in 1955» totale oppervlakte cultuurgrond nam 
toe van 1710 tot 1750 ha. 
Het onderzoek in Haarle heeft ook uitgewezen, dat een 
vrij belangrijk aantal bedrijven kleiner dan 10 ha vergroot 
is, wanneer wij de huidige grootte der bedrijven vergelijken 
met de grootte bij het overnemen van het bedrijf. Deze 
vergroting had plaats door aankoop, pacht en ontginning van 
woeste gronden. In de periode 1930-1939 zijn verschillende 
bedrijven door ontginning vergroot. De bedrijfsverkleining 
kan voornamelijk verklaard worden door splitsing en verkoop 
van grond. 
§ 3 »  V e r k a v e l i n g  e n  o n t s l u i t i n g  
Tijdens het ondersoek is de nodige aandacht besteed aan 
de verkaveling in het gebied. Het algemene beeld is niet 
ongunstig te noemen, wanneer het wordt gemeten aan het 
gemiddelde aantal kavels per bedrijf» Dit aantal bleek 2,8 
te zijn. Vergelijkt men dit met de cijfers voor Limburg (7,8), 
Noordbrabant (5s3)5, Gelderland (3,3), Drente (5,l) en 
Overijsel (3,4), &an kan rnen over de toestand in Haarle niet 
ontevreden zijn. 
Het aantal kavels loopt uiteraard uiteen, naar gelang men 
de grootteklassen beziet5 het aantal bedrijven met 6 en meer 
kavels bedi-aagt 10$. 
Bij de enquête zijn gegevens verzameld over het aantal en 
de grootte van de kavels, de afstand van de kavels tot de 
bedrijfsgebouwen en de ligging van de kavels. 
Het is interessant de uitkomsten te vergelijken met de ,\ 
resultaten van het onderzoek in de agrarische zandgemeenten. 
De toen verkregen resultaten werden als vrij slecht beoordeeld. 
VERKAVELING Tabel 3 
Groepen A + B 
Aantal Gemid­ Percentage kavels, gelegen 
kavels delde bij op een afstand van 
Gebied per kavel­ huis minder 0,5- 2-5 verder 
bedrijf grootte dan 2km km dan 
in ha 5OO m 5km 
Haarle 2,8 3,22 45 14 32 8 1 
9 agrarisohe 
14,6 zandgemeenten 5,1 1,99 30,6 32,5 18,1 4,2 
Brons L.E.I, en C.B.S. 
De verkavelingstoestand in Haarle - hoewel verre van 
ideaal - is toch aanzienlijk beter dan in de negen zandgemeenten? 
met name is het aantal kavels bij huis aanzienlijk groter. 
Dit is verklaarbaar door de verspreide ligging van de boerderijen 
in Haarle. 
Wat de bereikbaarheid van de kavels betreft, blijkt dat 
53$ van de kavels aan een harde weg ligt en 43$ aan een 
zandweg. De onderhoudstoestand van de zandwegen is vrij goed, 
bepaalde moeilijkheden omtrent de bereikbaarheid van de kavels 
l)hHet klelne-boerenvraagstuk op de zandgronden", 1951 (L.E.I.) 
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doen zich niet direct voor. Do vorm van de percelen is meestal 
v/el 20danig, dat dit geen moeilijkheden geeft bij de bev/erlcing. 
Wat betreft het verband verkavelingstoestand - bodemgebruik 
kan worden opgemerkt, dat de verafgelegen percelen vaak in 
gebruik zijn als hooiweiden, een ongunstig verschijnsel uit een 
oogpunt van graslandgebruik. Yoor een meer gedetailleerd over­
zicht van de verkaveling zij verwezen naar bijlage 1. 
§ 4 «  P a c h t  e n  e i g e n d o m  
Beziet men de pacht - eigendomsverhouding in Haarle dan 
blijkt, dat het percentage cultuurgrond in eigendom van de 
grondgebruikers $Zfo bedraagt. Dit is weliswaar niet hoger dan 
de percentages voor de omgeving Hellendeorn, Eaalte en Holten, 
doch het ligt toch aanzienlijk boven het niveau van het 
Overijselse zandgebied ais geheel eigendom op de bedrijven 
van lha en groter). Vergelijkt men dit echter met de zandgronden 
van Nederland dan speelt de pacht in Haarle een bijzonder 
geringe rol. Op de zandgronden bedraagt het percentage gepacht 
land namelijk Ajf°? in Haarle 8/o. 
Gezien het feit, dat de pachtvoorwaarden vrijwel nergens 
meer een knelpunt vormen dat de ontwikkeling van de landbouw 
in de weg staat, kan ons inziens in dit rapport vrorden 
volstaan met een verwijzing naar bijlage 2, waarin een overzicht 




DE AGEARISCHE BEVOLKING 
§ 1 .  A l g e m e e n  
In de agrarische sector heeft lange tijd de neiging 
bestaan de betekenis van de factor '"'mens" te verwaarlozen. 
Met name was dit het geval wanneer het ging over aantallen 
agrarische beroepspersonen en de ontwikkeling daarvan, de 
verschillende categorieën arbeidskrachten, de arbeids­
voorziening, de leeftijdsopbouw en huwelijksleeftijd der 
boeren, de afvloeiing uit de landbouw enz. Een verantwoord 
eccnomisch-sociografisch onderzoek is echtex1 niet denkbaar 
zonder dat uitvoerig aandacht wordt geschonken aan de 
agrarische bevolking. Naast de produktie-omstandigheden 
oefenen aard en samenstelling van deze bevolking grote 
invloed uit op de wijze waarop de landbouw wordt bedreven. 
In het volgende sullen wij dan ook enkele demografische 
en sociale verschijnselen weergeven, welke in het kader van 
dit onderzoek van belang kunnen worden geacht. 
§ 2 .  D e  g e z i n s s t r u c t u u r  
Een belangrijk gegeven van de agrarische bevolking, 
in een streek waar het gezinsbedrijf het overheersende 
type is, is de wijze waarop de gezinnen zijn samengesteld. 
De onderstaande tabel verschaft daaromtrent het nodige 
inzicht s 
BEDRIJVEN NAAR GEZINSTYPE Tabel 4 
Groepen A * S 
Aantal bedrijven 
























































totaal aantal bedrijfshoofden 21 47 44 28 14 5 159 
h 0) s to s s m .H 
m IH £ï iH •H O IS! -p 
kinderloze gezinnen 
gezinnen met alleen kinderen 
< 15 jaar 
gezinnen met kinderen < en ==15 jaar 
gezinnen met alleen kinderen 





























O totaal aantal gezinnen 17 44. 41 28 12 5 147 
'ra* 
i 0 t> 0 0 « « 
gezinnen met kinderen < en ri15 jaar 
a.zonder meewerkende(schoon)zoon(s) 
b.met 1 n ti .1 « 
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Het meest opmerkelijke in deze tabel is ongetwijfeld 
dat er 13 bedrijven zijn, waarop 2 of meer zoons en/of 
schoonzoons meewerken, ook en vooral in de kleinere grootte­
klasse. 
Het aantal bedrijven met 1 meewerkende zoon of schoon­
zoon bedraagt 50. Deze gegevens zijn belangrijk met het oog 
op de vraag hoe het in ïïaarle is gesteld met het jonge-
boerenvraagstuk. In het navolgende komen wij hierop neg terug. 
Het is een bekend verschijnsel in de Nederlandse 
landbouw, dat het percentage oudere boeren vrij hoog is. Een 
betrekkelijk hoog aantal oudere boeren kan van invloed zijn 
op de invoering van nieuwe landbouwmethoden. Wanneer bepaalde 
werkmethoden van vader op zoon gehandhaafd zijn gebleven 
omdat zij als goed waren gekwalificeerd, betekent het een 
vernieuwing wanneer een andere, meer doelmatige methode wordt 
voorgesteld. Elke vernieuwing is in de ogen van de boer nog 
niet altijd een verbetering; de jongeren daarentegen staan 
doorgaans meer open voor nieuwe ideeën. Beziet men nu de 
leeftijdsopbouw van de mannelijke bedrijfshoofden in Haarle, 
dan blijkt dat dfo ouder dan 65 jaar is. In vergelijking tot 
andere gemeenten uit Cverijsel is dit laag, doch daarbij 
moet men bedenken dat de rustende boeren - de ouderen dus -
voor Haarle buiten beschouwing zijn gelaten, evenals de grond­
gebruikers uit de C-groep. Een redelijke vergelijkingsbasis 
biedt de leeftijdsopbouw van Kaalte, waarin wel de C-groep is 
opgenomen doch niet de D-groep. 
De vergelijking geeft het volgende beelds 
LEEFTIJDSOPBOUW Tabel 5 
Gebied Percentage landbouwers in de leeftijdsklasse vans 














Er is dus een redelijke mate van overeenkomst met 
Baalte, met dien verstande, dat Haarle een gunstiger indruk 
maakt. 
Tussen de grootteklassen bestaan wel enkele opmerkelijke 
verschillen. De grootteklasse van 15-20ha telt het geringste 
percentage bedrijfshoofden beneden de 40-jarige leeftijd, 
slechts 21%, terwijl dit voor het gehele gebied 32$ bedraagt, 
In de klasse van 10-15ha is het percentage bedrijfshoofden 
ouder dan 50 jaar 56%, tegen 44% voor de gehele groep. 
Laatstgenoemd percentage komt overeen met het cijfer dat 
gevonden werd bij het kleine-boerenonderzoek op de zand­
gronden. 
§ 3 .  D o  b e d r i j f s o p v o l g i n g  
Het is heden ten dage een allerminst eenvoudige zaak 
zelfstandig bedrijfshoofd te worden. l'anneer op een bedrijf 
van voldoende grootte één meewerkende zoon zijn ouders 
behulpzaam is met de uitoefening van het bedrijf dan ligt 
het voor de hand, dat deze zoon t.z.t. zijn vader als 
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bedrijfshoofd opvolgt. Plier doen zich. dan geen moeilijkheden 
voor. In de meeste gevallen echter omvat het gezin meer dan 
een zoon en wanneer de zoons zich aangetrokken voelen tot 
de landbouws ontstaan moeilijkheden die in het verleden vaak 
onderschat zijn. Bestond vroeger de mogelijkheid een nieuw 
bedrijf te stichten door ontginning van woeste grond, deze 
mogelijkheden zijn thans dermate klein geworden dat zij niet 
eens meer als reëel kunnen worden aangemerkt. Was het 
ouderlijke bedrijf groot genoeg, dan kon het gebeuren dat men 
besloot het bedrijf te splitse. Ook deze mogelijkheid is 
allengs kleiner geworden? veelal is het om economische redenen 
niet wenselijk daartoe over te gaan. Zodoende is het thans 
zo geworden, dat per aanwezig bedrijf in de toekomst slechts 
één opvolger zelfstandig bedrijfshoofd kan worden? met andere 
woorden, het aantal bedrijven kan nauwelijks meer vergroot 
worden en veel boerenzoons zullen óf als ondergeschikte in de 
landbouw moeten blijvon óf werkgelegenheid moeten zoeken 
buiten de agrarische sector. Het vraagstuk van de afvloeiing 
komt dan dus aan de orde5 wij komen hierop in het navolgende 
terug. 
De moeilijkheden voor jonge boeren om een bedrijf te 
kunnen beginnen blijken vaak ook uit de leeftijd waarop men 
huwt. Blijkens tabel 6 is de gemiddelde huwelijksleeftijd 
bijna 30 jaar§ bij het kleine-boerenonderzoek bleek dit 29f~ 
jaar te zijn. De gemiddelde leeftijd waarop het bedrijf 
aanvaard werd is in Haarle 31,1 jaar; dat is op jongere 
leeftijd dan in doorsnee op de zandgronden het geval is. 
Deze tabel leert ook, dat men eerst in het zadel wil zitten 
alvorens men trouwt. Slechts 22>fo huwde voordat hot bedrijf 
kon worden aanvaard# 
LEEFTIJD BIJ HUWELIJK EN BIJ AANVAARDING VAN EEN BEDRIJF tabel 6 







Percentage gehuwde mannelijke 







































































Neemt men de gemiddelde leeftijd, waarop men bedrijfs­
hoofd wordt - 31*1 jaar - nog eens nader in ogenschouw dan 
leert "bijlage ? dat 48i° zelfstandig wordt vóór hun 30e jaar? 
52^ daarna. Zelfs wordt 25$ pas zelfstandig op of na de 
leeftijd van 35 jaar. Uit bijlage 3 blijkt verder, dat van de 
huidige groep bedrijfshoofden er 47 een bedrijf, verkregen door 
splitsing, ontginning en stichting op deels geërfde en/of 
gekochte grond. Aangezien - zoals reeds opgemerkt - vrijwel 
geen gronden meer beschikbaar zijn voor verdere ontginning en 
splitsing van bedrijven ongewenst moet worden geacht, kan men 
dus alleen in het bezit van een bedrijf komen door opvolging. 
Dezelfde bijlage toont ook aan dat de leeftijd waarop de 
bedrijfshoofden gaan rentenieren of door ouderdom afstand 
doen vaji het bedrijf, schommelt om de klasse van 65-69 jaar. 
Neemt men daarnaast in aanmerking, dat bedrijven vrijkomen 
door overlijden van het bedrijfshoofd in alle leeftijds­
klassen, dan kan men bij benadering stellen, dat de gemiddelde 
leeftijd waarop men het bedrijf overdoet op ruim 65 jaar ligt. 
Wij constateerden reeds, dat men op ruim 31-jarige leeftijd 
bedrijfshoofd wordt, zodat in doorsnee genomen de boer in 
Haarle 33 à 34 jaar lang zijn bedrijf zelfstandig uitoefent. 
Vóór de bedrijfsaanvaarding was 2/3 van hen als meewer­
kende zoon op het ouderlijke bedrijf werkzaam. Bijna de gehele 
rest was voordien boerenknecht of combineerde zijn werkzaam­
heden op het ouderlijke bedrijf met werkzaamheden in loondienst 
op een ander bedrijf. Ook thans is nog een aanzienlijk aantal 
zoons als knecht werkzaam. De bedrijfshoofden zijn dus 
praktisch allemaal van agrarische afkomst. Opmerkelijk is 
echter, dat van vele der huidige bedrijfshoofden de vader een 
aanzienlijk groter bedrijf had. Duidelijk blijkt uit bijlage 4 
dat vele zoons van boeren met een bedrijf van 20ha en groter 
verspreid zijn geraakt over alle grootteklassen. De verdeling 
van de bedrijven der zoons (dus de huidige bedrijfshoofden) 
per grootteklasse toont aan, dat 70i° der bedrijven kleiner is 
dan lOhaj een indeling van de bedrijven, die hun vaders 
hadden, laat zien, dat daarvan toen slechts 37i° "1er bedrijven 
kleiner was dan lOha. 
Het een en ander is verklaarbaar door het vrij grote 
aantal kleine bedrijven, dat is ontstaan door splitsing en 
ontginningen welke thans nog in gebruik zijn bij het vorige 
bedrijfshoofd. 
Opmerkelijk is tenslotte, dat in Haarle geen enkele 
landarbeiderszoon onder de huidige bedrijfshoofden schuilt. 
§ 4 »  D e  k i n d e r e n  d e r  b e d r i j f s h o o f d e n  
Uit het voorgaande is reeds gebleken hoe de gezins­
structuur in Haarle iss 9«1er gezinnen is kinderloos, 147 
gezinnen hebben kinderen. Het gemiddelde kindertal van de 
normale gezinnen is 5j1 blijkens tabel 7« 
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GEMIDDELD KINDERTAL Tabel 7 
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Totaal 127 371 135 145 651 5,1 
l) Alleen de gehuwde mannen voor zover noch zij zelf, noch de 
echtgenoten reeds eerder in huwelijk waren getreden. 
Brons L.E.I. 
Gelet op de overwegende roomskatholieke-samenstelling van 
de bevolking is dit verklaarbaar. Terwijl bij vele onderzoekingen 
is gebleken dat er een verband bestaat tussen kindertal en 
bedrijfsgrootte in die zin, dat het gemiddelde kindertal 
toeneemt naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, is van dit 
verband in Haarle niet veel te bespeuren. Het gemiddelde 
kindertal ligt wel wat hoger dan op de zandgronden in het 
algemeen? daar bleek het volgens het kleine-boerenonderzoek 
4,3 te zijn. Van de kinderen van de normale gezinnen is 57$ 
jonger dan 15 jaar, terwijl 22$ van het totale aantal kinderen 
bestaat uit zoons van 15 jaar en ouder. 
Naast de gegevens van het kindertal is het in verband 
met eventuele moeilijkheden bij de opvolging van belang om 
geïnformeerd te zijn over de bezigheden van de kinderen# 
Hieruit verkrijgt men namelijk een indruk over de 
afvloeiing, d.w.z. over het aantal zoons dat zich, gezien de 
geringe kansen om bedri jfshoofd te Y/orden of om andere 
redenen, een bestaan buiten de landbouw heeft gezocht. • 
Tabel 8 verschaft hierover het nodige inzicht, bijlage 5 
geeft meer details. 
Tabel 8 
BEZIGHEDEN VAN DE ZOONS VAN 15 JAAR EN OUDER 
Groepen A«8 
Aantal zoons» 15 jaar 

















totaal geheel gedeel­telijk 




































































































































l) School gaanden en Invaliden 
Bron; L . E . I .  
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Van de 182 zoons van 15 jaar en ouder werkt 39$ buiten 
de landbouw. Dit ligt iets hoger dan h ,t cijfer dat gevonden 
werd "bij het kleine-boerencnderzoek, doch men bedenke, dat 
dit resultaat enkele jaren geleden werd gevonden. Een 
verklaring wordt gevonden in het hogere kindertal van Haarle. 
Van de zoons werkzaam in de landbouw, 54$ van het totale 
aantal, werkt ongeveer l/5 als boerenknecht en als land- of 
bosarbeider„ De overigen werken geheel of gedeeltelijk op 
het ouderlijke bedrijf. liet beroep landarbeider wordt vrijwel 
alleen door de jongeren uitgeoefend. 
Buiten de landbouw werken 71 soons, van wie 47 in de 
nijverheid nl. 31 als fabrieksarbeider en de rest in meer 
geschoolde beroepen. Een belangrijk gedeelte van de zoons is 
als ongeschoold arbeider afgevloeid, waaruit blijkt dat niet 
voldoende aandacht wordt besteed aan de afvloeiing van de 
zoons. Dit wordt ook bevestigd door de cijfers betreffende 
de generatiedruk, welke in tabel 9 per grootteklasse zijn 
berekend. 
DE GEHEMTIEDE.UK Tabel 9 







standig in de 
landbouw werkende 





1- 5ha 21 11 1,15 
5-10ha 91 51 1,23 
10-15ha 28 22 1,73 
s=15ha 19 10 1,16 
Totaal 159 94 1,30 
Brons L.E.I. 
De opvolgingsmogelijkheden voor de in de landbouw 
werkzame boerenzoons, zoals hierboven uitgedrukt in een 
generatiedruk-cijfer, behoeven enige toelichting. Bij de 
berekening wordt verondersteld, dat de in de landbouw 
werkzame zoons binnen ten minste 15 jaar zelfstandig 
bedrijfshoofd willen worden. In het voorgaande kwamen wij 
reeds tot de conclusie, dat zij deze functie gemiddeld 
33 à 34 jaar vervullen. Jaarlijks komt dus 1/33 van het 
aantal bedrijven vrij voor opvolging. De generatiedruk is 
dan gelijk aan l/l5 van het aantal zoons in de landbouw 
werkzaam, gedeeld door l/33 van het totale aantal 
bedrijven. Daar het aantal bedrijven in Haarle 159 
bedraagt en het aantal niet-zelfstandigen werkzamen in de 
* 94 
landbouw 94jis de generatiedruk •? = lj30 
33 xl59 
Dit betekent dus, dat or per 100 vrijkomende 
bedrijven 130 candidaat—opvolgers zijn. In de eerstkomende 
15 jaar zullen dus ongeveer 30 van de 130 zoons d.i. 1/4 
van de in de landbouw werkzame zoons geen bedrijf kunnen 
krijgen. Men kan daarmee niet zeggen, dat het probleem veel 
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ernstiger is dan elders, maar met dit te constateren zijn 
àe moeilijkheden.niet opgelost. Bijna overal neemt men in 
de kleine grootteklassen al een tekort aan opvolgers waar, 
doch dit is in ïïaarle niet het geval. Als redenen waarom 
op verschillende bedrijven verscheidene zoons in de land­
bouw blijven, moeten speciaal worden genoemds de gehechtheid 
aan het beroep, onbekendheid met andere beroepen en de vrees 
van de ouders dat afvloeiing een maatschappelijke degradatie 
betekent. 
Het gevolg is, dat velen op latere leeftijd gaan inzien, 
dat zij geen bedrijf kunnen krijgen en dan alsnog een beroep 
buiten de landbouw zoeken. Als ongeschoolden lopen zij dan 
het grote gevaar in de laagste sociale geledingen der maatschap­
pij terecht te komen. Omscholingscursussen kunnen hier soms 
uitkomst bieden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid te 
emigreren. Worden geen van deze oplossingen gekozen dan komt 
het vaak hierop neer, dat verscheidene broers ongehuwd op 
het bedrijf van de vader blijven. Gelukkig zijn er aanwijzingen 
dat de toestand snel aan het verbeteren is en dat met name 
technische school en m.u.l.o. meer jongens dan voorheen 
aantrekken uit de boerenstand. 
Aan de hand van bijlage 6 blijkt, dat, van de zoons 
die buiten de landbouw werkzaam zijn, 2/3 deel toch eerst in 
de landbouw heeft gewerkt. Zij hebben dus niet direct na het 
verlaten van de lagere school een bewuste beroepskeuze 
gedaan. In het kader van de agrarische sociale voorlichting 
ligt in Eaarle zeker nog een taak t.o.v» kwesties als 
beroepskeuze en voorlichting daarover. 
De afgevloeide boerenzoons zijn grotendeels werkzaam 
in de geboorte gerne ente, met name in het dorp ïfijverdal, of 
in een aangrenzende gemeenter vooral Baalte. De toenemende 
industriële werkgelegenheid in deze dorpen biedt goede 
mogelijkheden voor de jongeren in Haarle. 
Geconcludeerd mag worden, dat de afvloe.ilng kwantitatief 
onvoldoende is, de wijze van afvloeiing laat eveneens te 
wensen over. 
§ 5 »  L a n d b o u w  o n d e r  w i j s  e n  o r g a n i s a t i  
l e v e n  
De laatste jaren is steeds weer met klem betoogd dat 
het volgen van landbouwonderwijs noodzakelijk is. Eet huidige 
tijdsbestek, met zijn snelle ontwikkeling van de landbouw­
wetenschap en de noodzaak een meer individuele bedrijfs­
voering toe te passen, stelt aan het vakmanschap van de boer 
steeds meer eisen. Voor de boer die zijn bedrijf rationeel 
wil leiden en die daadwerkelijke medezeggenschap wil dragen, 
is het een onmisbare voorwaarde, dat hij de nodige 
theoretische scholing heeft opgedaan. Gezien de grote 
betekenis die aan een goede scholing van de boer en de op 
zijn bedrijf meewerkende zoon moet worden toegekend, zijn 
bij de enquête vragen gesteld over het gevolgde onderwijs. 
In tabel 10 zijn de resultaten van het onderzoek samengevat 
voor wat betreft de bedrijfshoofden. 
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ONDERWIJS YM DE MANNELIJKE BiBDKIJFSIÏCÜFDM Tabel 10 
Groepen A + B 
Aantal mannelijke bedrijfshoofden 





























































































N.B. De hoogste vorm van genoten onderwijs is vermeld. 
Brons L.2.I» 
In de eerste plaats kan worden vastgesteld, dat van de 
152 "bedrijfshcofden er 66 geen voortgezet onderwijs hebben 
gevolgd. In alle grootteklassen treffen wij bedrijfshoofden 
zonder enige vorm van vervolg-onderwijs aan. Opmerkelijk is, 
dat er in dit opzicht nauwelijks verschil is tussen de 
grotere boeren en de kleinere. Even opmerkelijk is, dat de 
jongere leeftijdsklasse een even pover beeld te zien geeft als 
de oudere leeftijdsklasse. Slechts 6 bedrijf shoofden (4^0 heeft 
landbouw-dagonderwijs genoten. Al net al een vrij ongunstig 
beeld. Vermeldenswaard is, dat van de 17 bedrijfshoofden 
beneden de dertig-jarige leeftijd er slechts 1 dagonderwijs 
heeft genoten. 
Nu is het weliswaar een feit, dat het vroeger niet zo 
eenvoudig was na de lagere school landbouwonderwijs te 
volgen. Soms was er in de naaste omgeving geen school en vaak 
ook kon de arbeid op het bedrijf niet gemist worden. De 
laatste jaren is daarin veel verandering gekomen, doch in het 
genoten onderwijs van de zoons is daarvan niet bar veel te 
merken. Van de 98 zoons van 15 jaar en ouder, die in de 
landbouw werken, heeft 44$ geen enkele vorm van vervolg­
onderwijs genoten, terwijl van de jongeren van 15-24 jaar 
35i° geen theoretische scholing heeft ontvangen 
(zie bijlage 7). 
Nu kan men bezwaarlijk betogen, dat alle zoons voort­
gezet landbouwonderwijs moeten volgen; immers een deel van 
hen kan toch geen boer worden en sou achteraf een verkeerde 
schoolopleiding hebben gekozen. Zo gebeurt het in de 
praktijk ook inderdaad en ook Haarle vormt daarop geen 
uitzondering« Bijlage 7 vermeldt ook, dat van de 84 zoons 
die buiten de landbouw werken er 31 geen enkele vorm van 
voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Op geen enkele manier 
hebben deze jongeren zich voorbereid op een werkkring 
buiten het landbouwbedrijf. Van de 53 die wèl vervolg-
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onderwijs hebben genoten, zijn er 15 met een lagere landbouw­
school- of cursusopleiding. Verschillende van hen zullen in 
hun verdere leven directe voordelen hebben van deae opleiding 
in hun dagelijkse werk, omdat hun werk verband houdt met de 
praktijk van de landbouw? anderen die thans fabrieksarbeid 
verrichten zullen beseffen dat de cursus, die zij volgden, 
hun wel meer bekwaamheid in het boerenbedrijf opleverde, 
doch voor hun huidige werk totaal niet van toepassing is. 
Naar alle waarschijnlijkheid missen zij nu tevens de 
mogelijkheid zich bijvoorbeeld in een ambacht omhoog te werken 
naar zelfstandigheid. 
Wij komen t.a.v. het agrarisch onderwijs tot de 
slotsom, dat er in ïïaarle nog heel wat kan worden verbeterd. 
De constatering, dat de jongeren procentueel meer onderwijs 
hebben gevolgd dan de ouderen behoeft geen verwondering te 
wekken, integendeel. Doch in het algemeen kan men zich op 
het standpunt stellen, dat, gezien de ontwikkeling van de 
prboduktietechniek, het een vereiste is dat iedere boerenzoon 
die boer wil en kan worden ten minste dagonderwijs volgt. 
Haarle ligt bovendien bijzonder gunstig wat betreft de 
mogelijkheid deze onderwijsinstellingen te bezoeken nl. een 
lagere landbouwschool in Heeten en een landbouwwinterschool 
in Kaalte. 
Wat het organisatieleven betreft is het een bekend 
feit, dat in een homogeen rooms-katholiek gebied van ons land 
het percentage van de boeren, dat lid is van een stands­
organisatie, vrij hoog is. Door de band tussen kerk en 
maatschappelijk leven is het aantal niet-georganiseerde 
boeren meestal gering. In Haarle is 16cfo ongeorganiseerd? van 
het totaal aantal boeren heeft de A.B.T.B. verreweg het 
grootste aantal leden, t.w. 15'f0» Sen hoog percentage aange­
slotenen betekent een belangrijk aanknopingspunt wanneer men 
in een gebied op enigerlei terrein een actie op touw wil 
zetten. Wel dient gezegd, dat een hoog percentage leden nog 
geen betrouwbare aanwijzing is voor de aanwezigheid van een 
grote mate van activiteit onder de boeren. 
De georganiseerde leden ontvangen uit hoofde van hun 
lidmaatschap een landbouwblad. Daarnaast blijkt dat een 
klein gedeelte van de georganiseerden (13$) nog een landelijk 
vakblad leest. Van de niet-georganiseerden ontvangt bijna 
de helft een landelijk vakblad. Beschouwt men de verspreiding 
van vakliteratuur als een vorm van voorlichting, dan blijkt 
dat 9% geen enkele vorm van voorlichting door middel van 
vakbladen ontvangt. Overigens zegt het ontvangen van een blad 
nog niets over de intensiteit van het lezen, In de drukke 
tijd komt het meermalen voor, dat de bladen niet uit hun 




BEDRIJFSVOERING EK BEDRIJFSORGANISATIE 
§ 1 .  A l g e m e e n  
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste onderdelen 
van de bedrijfsvoering aan de orde komen. De bodemgesteldheid 
is als produktiefaetor wel als zodanig in hoofdstuk I 
vermeld, doch tot een nadere beschouwing daarvan werd nog 
niet overgegaan. Dat daarvoor in dit hoofdstuk een plaats 
werd ingeruimd, vindt zijn oorzaak in het bekende feit, dat 
het grondgebruik in direct verband met de bodemgesteldheid 
staat. Tevens vormt de waterbeheersing daarbij een belang­
rijke factor. 
In het streekverbeteringsgebied van Haarle is de 
cultuurgrond voor driekwart deel als grasland in gebruik, 
terwijl het bouwplan grotendeels is afgestemd op de aanwezige 
veestapel. Dit wijst direct op de belangrijke plaats, die 
de veehouderij in de bedrijfsvoering inneemt. 
Het gebruik van bouw- en grasland en de omvang van de 
veestapel zijn belangrijke elementen om een inzicht te ver­
krijgen in de veevoederpositie der bedrijven. Daarnaast is 
de bedrijfsinrichting van belang, waarbij o.a. gebouwen, 
werktuigen en andere voorzieningen worden beoordeeld. 
Door behandeling van bovengenoemde onderdelen is het 
mogelijk een globaal inzicht te verkrijgen omtrent het 
niveau van de bedrijfsvoering en eventuele gev/enst geachte 
verbeteringen aan te wijzen, 
§ 2 ,  G r o n d g e b r u i k  e n  v o e d e r p o s i t i e  
a. Bodemgesteldheid en waterbeheersing 
In het algemeen bestaat het onderhavige gebied uit 
zandgronden van vrij goede kwaliteit, waardoor dezë zowel voor 
bouwland als voor grasland geschikt zijn. Een uitzondering 
daarop zijn de percelen, gelegen tegen de Haarlerberg! 
de hoge ligging t.o.v. het westelijke gebiedsdeel en de 
daarmede in verband staande watervoorziening maken deze 
gronden minder geschikt voor grasland. Het merendeel der 
percelen wordt daar dan ook voor akkerbouw gebruikt» 
Wat betreft de jongere ontginningsgronden moet worden 
opgemerkt, dat plaatselijk de vochthoudendheid te wensen 
overlaat. Zo treden daar in perioden van weinig neerslag 
spoedig verdrogingsverschijnselen opj er zal aldaar o.a. 
aan de organische bemesting meer aandacht moeten worden 
geschonken. 
De bemestingstoestand kan als vrij goed worden 
gekwalificeerd. De stikstcfbemesting is op verschillende 
bedrijven matig. Daar de suurgraad van een groot aantal 
percelen te hoog bleek te zijn, is onlangs op vrij grote 
schaal een beltalking toegepast, hetgeen mogelijk werd 
gemaakt door het beschikbaar stellen van M. S.A.-gelden, 
Door de relatief geringe oppervlakte bouwland (24$) en de 
belangrijke veestapel bleek hot mogelijk het bouwland 
bijna jaarlijks van stalmest te voorzien. Het resultaat 
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daarvan is eon goede structuur en vochthoudendvermogen van 
het "bouwland. 
Voor elke boer is het van groot belang voortdurend 
op de hoogte te zijn van de bemestingstoestand van de bij hem 
in gebruik zijnde gronden.Immers leidt een ondoelmatige 
bemesting tot verspilling en lagere opbrengsten. Het laten 
nemen van grondmonsters ten behoeve van een wetenschappelijke 
analyse is daarvoor een eerste vereiste. Op basis van een 
analyse kan worden overgegaan tot een advies inzake een 
juiste kwalitatieve en kwantitatieve bemesting. 
Bij het onderzoek bleek, dat 65 van de 159 boeren in de 
laatste 5 jaar geen grondmonsters hebben laton nemen, terwijl 
slechts 17% der boeren in deze periode minstens één grond­
monster per jc.ar laten nemen. 3ij de grotere bedrijven is de 
situatie iets gunstiger. Er mag echter niet uit het oog 
worden verloren, dat de kosten van een volledig grondonderzoek 
daarbij een belangrijke rol spelen. 
Met betrekking tot de watervoorziening kan worden 
opgemerkt, dat deze voor do hoog gelegen bouwlanden niet 
optimaal is. Tevens heeft een aantal laag gelegen grasland­
percelen vaak te kampen met wateroverlast. Daar de individuele 
boer daarin weinig veranderingen kan brengen, is het gewenst, 
dat de streek wordt opgenomen in een publiekrechtelijke 
instelling op dit gebied. Op deze wijze zou een betere water­
beheersing zeker tot produktieverhoging kunnen leiden. 
b. Hot grondgebruik 
Zoals y/erd opgemerkt is 7van de cultuurgrond als 
grasland in gebruik en 24$ als bouwland. De verschillende 
grootteklassen vertonen dienaangaande weinig variatie. 
Slechts de bedrijven van 3-7ha hebben iets meer bouwland, 
van 10-20ha iets minder dan het gemiddelde van Haarle. Met 
betrekking tot het bedrijfstype kan overwegend worden 
gesproken van het gemengde bedrijf op de zandgronden, welk 
type hier echter wordt gekenmerkt door een hoog percentage 
grasland. 
(l) Het bouwland 
Het bouwplan is vrij eenzijdig; 8jfó van het bouwland 
wordt met granen beteeld en slechts 195» met hakvruchten. 
In de aangrenzende gemeente Kaalte (groep A, 1948) lagen 
deze percentages iets gunstiger, nl. 70 en 26ffot Het gehele 
bouwplan is zeer eenvoudig van opzets rogge (46$), haver 
(35$)> aardappelen (14$) en voederbieten (5$)« 
Van bepaald opmerkelijke verschillen in bouwplan 
tussen grotere en kleinere bedrijven is weinig sprake. Wel 
onderscheiden de kleinere bedrijven zich door een relatief 
iets geringere oppervlakte granen (i.e. rogge) en dus 
meer hakvruchten» 
Het percentage nagewassen bedraagt 55$ van het 
bouwland» Dit betekent, dat 2/3 deel van de graanstoppel 
voor een nagewas wordt gebruikt, waarbij tevens een deel 
van de haverstoppel is betrokken» Bij oplopende badrijfs-
grootte van 3 tot 15ha neemt het percentage toe van 55 
tot60^3 bij bedrijven groter dan 15ha is dit percentage 
weer lager dan het gemiddelde van Haarle. Voor meer 
gedetailleerde gegevens betreffende het bouwplan wordt 
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verwezen naar bijlage 3» 
(2) Het grasland 
Grasland en veestapel vermen tezamen het belangrijkste 
bedrijfsonderdeel in Haarle. Buim de helft van de oppervlakte 
grasland (incl. kunstv/eide). wordt gemaaid. Eoewel het gemaaide 
deel meer zou kunnen zijn blijkt dit in vergelijking met 
andere zandgebieden niet veel minder te bedragen. Vrijwel al 
het gemaaide gras wordt gehooid (93^) ? terwijl de rest wordt 
ingekuild (7$)» "••"at betreft het inkuilen moet worden opgemerkt, 
dat dit in geringe mate wordt gedaan; er zijn ook maar 29 
bedrijven3 die over een silo beschikken. 
De veraf en/of laaggelegen graslandpercelen zijn vaak 
als vaste hooiweiden in gebruik, d.w.z. dat deze elk jaar 
worden gemaaid. Dit komt vooral voor bij de bedrijven van 
10-20ha. Het verschijnsel van vaste hooiweiden - dat bij 27fo 
der bedrijven is te vinden - is uit landbouwkundig standpunt 
bezien ongunstig. Immers verslechtert de kwaliteit van het 
grasbestand voortdurend door dit elk jaar te maaien, terwijl 
eveneens de kwaliteit van het op deze percelen gewonnen hooi 
niet best is. Hen zal ernaar dienen te streven, dat deze 
percelen afwisselend worden gemaaid en beweid, o„a. door 
een indeling in kleinere beweidingspercelen, een doelmatige 
bemesting en een betere regeling van de waterhuishouding. 
Toepassing van genoemde verbeteringen kan zeer zeker een 
verhoogde produktiviteit bewerkstelligen. 
Liet betrekking tot het gras landgebruik verkeren de 
bedrijven van 10-15ha in een ongunstige posities de helft van 
deze bedrijven heeft vaste htoiweiden, terwijl slechts 43^ van 
het grasland wordt gemaaid en 4fó van het gemaaide wordt 
gekuild. Gok worden op deze bedrijven weinig hooiruiters 
gebruikt. 
3ij de hooiwinning wordt maar op zeer beperkte schaal 
van hooiruiters gebruik gemaakt (28<fo der bedrijven). De 
grootste bedrijven maken in dit opzicht een gunstiger 
indruk. 
Opmerkelijk groot is het aantal bedrijven met elektrische 
weide-afrastering (65^ der bedrijven); bij 1&fo van de 
bedrijven van l-ljha. is dit het geval. Daarbij is het echter 
niet zo-, dat alle percelen van de betrokken bedrijven van 
elektrische afrastering zijn voorzien. Slechts zeer weinig 
bedrijven zijn tot dagrantsoenbeweiding overgegaan. De 
drinkwatervoorziening van het vee vormt hier weer het 
knelpunt. 
Omtrent het verband tussen de grootte van de 
beweidingspercelen en de grootte van de ingeschaarde rund­
veekoppels geven de cijfers van de inscharingsdichtheid 
oen indruk. Op l&fo der bedrijven worden minder dan 
10 koeien per ha ingeschaard, hetgeen dus betekent, dat 
bij deze bedrijven de graslandpercelen te groot zijn in 
verhouding tot het aantal ingeschaarde melkkoeien. Voor 
de klasse van 15-20ha zijn de cijfers voor de inscharings­
dichtheid het ongunstigst. Voor tal van bedrijven is het 
daarom gewenst kleinere beweidingspercelen te maken. 
Het drinkwaterprobleem en de kwestie van de vaste 
hooiweiden zijn mede oorzaak van de in dit opzicht 
l) Zies "Statistisch overzicht van de uitkomsten van 
landbouwbedrijven 1954/55" (L.E.I.). Daaruit blijkt, 
dat in Overijsel de gemengde bedrijven van T-l^ha 




Eveneens ongunstig is het samenweiden van melkkoeien 
en jongvee, zoals dat op 41$ der bedrijven plaats heeft en 
wel voornamelijk op de kleinere en middelgrote "bedrijven. • 
Dit verschijnsel is vooral op de middelgrote bedrijven het 
gevolg van een te gering aantal bev/eidingspercelen, die 
dan ook relatief te groot zijn (ongunstige inscharings-
dichtheid)* 
Het naweiden met jongvee komt op een kwart van de 
bedrijven voorj op de kleinere komt dit minder voor dan 
op de grootste. Wel scharen de kleine bedrijven meer 
jongvee in bij andere bedrijven dan de grotere. Het jongvee 
der grote bedrijven komt dus in het algemeen nâ de melk­
koeien in de vreide of er zijn afzonderlijke perceeltjes 
voor jongvee. De kleine bedrijven weiden grotendeels het 
jongvee samen met het melkvee en verder wordt het jongvee 
in belangrijke mate ingeschaard bij andere bedrijven. 
Uit het voorgaande blijkt, dat de graslandexploitatie 
nog in geen geval optimaal is. Over het algemeen wordt er 
te weinig gras gemaaid, terwijl de ingekuilde hoeveelheid 
zeer gering is. Dit schept moeilijkheden voor het samen­
stellen van goede voederrantsoenen tijdens de winterperiode, 
terwijl de kwaliteit van hooi en kuilgras te wensen 
overlaat. 
Ook de beweidingstechniek is verre van ideaals 
dagrantsoenbeweiding komt zo goed als niet voor, terwijl de 
beweidingspercelen gemiddeld te groot zijn. 
0* Pe veevoederpositie der bedrijven 
Zowel het grasland als het bouwland leveren een aandeel 
voor de veevoeding tijdens de winterperiode. Voor hooiwinning 
wordt 47$ en voor inkuilen 4$ van het grasland gemaaid. Door 
intensiever graslandgebruik kunnen beide percentages belangrijk 
worden opgevoerd. Daar in de grootteklasse van 15-20ha op 29$ 
der bedrijven geen kuil voer wordt gewonnen verkeren deze 
bedrijven in een nog ongunstiger positie dan de andere 
bedrijven. 
Het bouwland - dat slechts een kwart deel van de 
cultuurgrond in beslag neemt - levert rogge, haver, 
stoppelknollen en daarnaast nog wat voederbieten en 
aardappelen. 
Op 46$ van de bedrijven worden voederbieten verbouwd; 
de desbetreffende oppervlakte bedraagt 5$ v^n het totale 
bouwland* Op de bedrijven waar dit gewas wordt verbouwd is 
gemiddeld 2,3 are voederbieten per eenheid groot vee l) 
beschikbaar. In de klasse van is dit 2,6 are. Op 
de grootste bedrijven is dit belangrijk minder» 
Voedertechnisch is het gewenst de verbouw van zetmeel-
rijke gewassen (voederbieten, snijmaïs, aardappelen) uit 
te breiden, ten einde een goed basisrantsoen te kunnen 
opstellen. Of dit in de praktijk te realiseren is, hangt af 
van diverse factoren, o.a, van de kwaliteit van het 
bouwland en van de arbeidsbezetting der bedrijven. In dit 
l) Als eenheid grootvee zijn gerekends 1 melkkoe, 1 stier, 
1 stuk mestvee of 2 stuks jongvee van 1 jaar en ouder. 
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opzicht zal deze kwestie voor elk bedrijf afzonderlijk 
moeten worden bezien. Ten einde de veevoederpositie te 
kunnen verbeteren zal men de nodige aandacht dienen te 
schenken aan de opvoering van de produlctiviteit van het 
grasland, hetgeen door verhoging van de inscharingsdicht-
heid, meer grasland te maaien en meer kuilvoer te winnen, 
tot stand kan worden gebracht. 
Daarnaast is het gewenst de graanbouw in te krimpen 
ten gunste van hakvruchten en snijmaïs» 
§ 3 ,  D e  v e e s t a p e l  
Van de veestapel is het rundvee het belangrijkste 
onderdeel, zowel uit het oogpunt van arbeidsbehoefte als 
wat betreft de bedrijfsinkomsten. Daarnaast is er een 
belangrijk aantal varkens en kippen. Eet aantal eenheden 
grootvee is gemiddeld 125 stuks per 100ha cultuurgrond, 
de kleinere bedrijven - met name die kleiner dan 10ha zijn -
hebben een zwaardere bezetting dan de grotere. 
In de nu volgende onderdelen zullen de diverse 
takken van veehouderij nader worden bezien, 
a» Rundvee 
In volgorde va.n belangrijkheid richt zich de aandacht 
het eerst op het melkvee. De melkveebezetting van 113 stuks 
per 100ha voedergewassen is niet hoog te noemen. Vooral de 
bedrijven van 10ha en groter kenmerken zich door een 
lichtere bezetting. Indien de melkveestapel wordt uitgedrukt 
per 100ha grasland + voedergewassen, nl. 113 dan valt 
hetzelfde te constateren^Echter is deze veebezetting weer te 
zwaar met betrekking tot de ruwvoederpositie der bedrijven. 
In het vorige hoofdstuk is daarom bij de behandeling van de 
voederpositie terecht gewezen op de noodzaak, daarin 
verbetering te brengen. 
Oorspronkelijk was er in Haarle nagenoeg alleen maar 
sprake van het roodbonte veeslag, IT a de jongste oorlog is 
dit echter sterk veranderd door de t«b.c.-bestrijdingsactie. 
Momenteel heeft 357^ van de bedrijven roodbont en 23 
zwartbont vee. Van het resterende aantal is de veestapel 
gemengd. Door de t.b.c.-cestrijding is de oorspronkelijke 
roodbonte veestapel sterk gedund. Voor noodzakelijke 
aanvulling was er niet voldoende goed roodbont jongvee 
voorhanden, doch wel zwartbent. Volledige overschakeling 
naar of zwartbont &f roodbont vee wordt gewenst geacht, 
waarbij in deze streek de voorkeur uitgaat naar het rood­
bonte. 
De grootste bedrijven hebben voor het merendeel kans 
gezien bun voorkeur te verwezenlijken; 5der bedrijven 
groter dan 10ha hebben oen geheel roodbonte veestapel; 
van de kleinere bedrijven slechts 27^. (zie bijlage 11 ) 
Y/at betreft de produktiviteit van de melkveestapel 
geven de cijfers van de aan zuivelfabrieken afgeleverde 
melk enig inzicht? in 1956 werd 3«194 kg melk per koe 
geleverd, met een gemiddeld vetgehalte van 3j51^* Zowel 
de hoeveelheid geleverde melk als het vetgehalte zijn 
aan de lage kant. Verbetering daarvan dient te worden 
gezocht in het fokken van een meer preduktieve 
veestapel! ook de kwaliteit van het op eigen bedrijf 
gewonnen voer dient te worden verhoogd» 
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Door middel van aansluiting bij hot II,H.S., de controle-, 
fok- en K.I.-vereniging, "bestaat de mogelijkheid tot verhoging 
van de melkproduktie, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Voor het totaal dor bedrijven is een gering deel (19$) 
bij het N.R.S. aangesloten? uitzonderlijk gering is dit bij 
de bedrijven van 15-20ha (7$) en die van l-5ha (10$). 
Bij de melkoontrolevereniging is 6o$ der bedrijven aangesloten^ 
bij bedrijven kleiner dan 7ha is dit lager. Hetzelfde geldt 
voor het lidmaatschap van de fokverenigingj in totaal is 29$ 
der bedrijven daarbij aangesloten. K.I.-vereniging mag zich 
in een vrij grote belangstelling verheugen'(82$). Op den 
duur zullen de resultaten daarvan dan ook niet uitblijven. 
In Cverijsel was in 1955 62$ van de veehouders aangesloten. 
Ter illustratie van de voorgaande opmerkingen worden 
in tabel 11 enkele cijfers over de melkveehouderij verstrekt. 
GEGEVENS OVER DE MELKVEESTAPEL Tabel 11 






















<7 ha 68 24 24 21 47 l6 77 
7-15ba 72 36 26 19 65 31 85 
^15ha 19 79 5 16 89 63 90 
Brons L.E.I, 
Bij het ondersoek is tevens gevraagd naar de gewenste 
periode van afkalven. Daarbij bl-jek, dat 47$ der bedrijfshoofden 
daarvoor het najaar prefereert (november en december); 
34$ wil een gedeelte in het najaar en een gedeelte in het 
voorjaar laten afkalven. Kennelijk bestaat er bij de boeren 
de neiging veel wintermeik te kunnen afleveren. Dit afkalven 
in het late najaar zal echter de krappe ruwvoederpositie 
nog meer in gedrang brengen, zodat verbetering van de 
voederpositie dus wel primair mag worden gesteld. 
Het houden van jongvee heeft in de eerste plaats ten 
doel de melkveestapel regelmatig te kunnen aanvullen. Het 
aantal kalveren + pinken per 100 melkkoeien bedraagt 
Voor een regelmatige vervanging van oude melkkoeien is 
dit meer dan voldoende. Op de grootste bedrijven zijn er 
zelfs 86 per 100 melkkoeien. Deze ruime jongveebezetting 
zou enerzijds kunnen dienen ter omschakeling van de 
zwartbonte en gemengde veebeslagen in roodbont, voorzover 
deze omschakeling althans door de boeren gewenst wordt. 
Daarnaast wordt de ruime jongveebezetting veroorzaakt 
door een belangrijke kalveropfoks op 95$ der bedrijven 
werden kalveren opgefokt en wel gemiddeld 3,7 stuks 
per bedrijf. Vooral de grote bedrijven houden zich 
daarmee bezig, nl. alle bedrijven ter grootte van 10 en 
meer ha, met een gemiddelde van 6 stuks per bedrijf. 
De kalvermesterij is van veel geringere betekenis, 
nl, op 8$ der bedrijven, welke bedrijven gemiddeld 
2 kalveren hebben gemest. Dit mesten gebeurt echter alleen 
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op "bedrijven van 3-15ha, Zowel voor opfok als voor mesterij 
zijn de van de zuivelfabrieken teruggeleverde ondermelk en 
wei van groot belang. De ondermelk wordt op 53$ der "bedrijven 
en de wei op 33$ der bedrijven aan de kalveren verstrekt. 
b. Varkens 
De varkenshouderij is aen van de typerende bedrijfs­
onderdelen op de zandgronden. Zo ook in Eaarle. Het houden 
van mest varkens kwam in 1955 op 95$ d-er bedrijven voor. 
Dienaangaande is er weinig verschil tussen de diverse grootte­
klassen. Al deze bedrijven hebben in genoemd jaar mestvarkens 
afgeleverd en wel gemiddeld 24 stuks per bedrijf. Hoe groter 
echter de bedrijven, hoe meer per bedrijf werd afgeleverd; 
van klein naar groot bedrijf loopt dit op van 11 tot 36 
stuks per bedrijf. Met betrekking tot de aanwezige hokruimte 
kan worden opgemerkt, dat de ruimte voor mestvarkens vrijwel 
optimaal wordt gebruikt. Op de grootste bedrijven is zelfs 
sprake van een tekort aan hokruimte. Ten opzichte van de 
kleinere bedrijven verkeren deze in oen iets gunstiger 
positie, daar zij de beschikking hebben over kalverhokken, 
die ' s zomers voor mestvarkens kunnen worden gebruikt. Een 
uitbreiding van de varkensmesterij zal ongetwijfeld moeten 
leiden tot uitbreiding van de hokruimte. 
Y/il het kleine bedrijf een goede bestaansmogelijkheid 
verkrijgen, dan is het een eerste vereiste, dat het zich 
toelegt op het voortbrengen van veredelde produkten. Daartoe 
is o.a. een uitbreiding van de varkensmesterij gewenst. De 
daarmede verband houdende noodzakelijke uitbreiding van het 
aantal varkenshokkanbrengt echter financiële consequenties 
mee. 
In verband met de vrij omvangrijke mesterij is ook de 
fokkerij van belang geworden. Op 56$ der bedrijven werden in 
1955 fokzeugen gehouden en wel gemiddeld 3,5 stuks per 
betrokken bedrijf. Dit aantal varieert van 3 bij de kleinste-
tot 6 fokzeugen bij de grootste bedrijven. Slechts 19$ van 
deze fokbedrijven is bij het varkensstamboek aangesloten. Op 
circa de helft van deze bedrijven krijgen de fokzeugen geen 
geregelde weidegang, hetgeen echter voor de gezondheid wel 
van belang is. Op deze bedrijven zal dan ook voor de zeugen 
een behoorlijke uitloop moeten worden verkregen. 
Het percentage bedrijven, dat alle benodigde biggen 
aankoopt voor de mesterij bedraagt 45$« Dit gebeurt vooral 
op de kleinere bedrijven. Een gedeelte van de benodigde 
biggen vTordt op 12$ van de bedrijven aangekocht, op de 
grotere bedrijven gebeurt dit meer dan op de kleinere. 
Zowel ondermelk als wei worden op een vijfde der 
bedrijven aan varkens vervoederd. Deze methode wordt vooral 
op de bedrijven van 20ha en groter gevolgd. 
c. Pluimveehouderi j 
Het aantal leghennen bedraagt bijna 15.000 stuks| dit 
is 94 stuks per bedrijf. Daar dit aantal ontleend is aan 
de landbouwtelling van mei 1955? IS <lit exclusief de 
jonge hermen en kuikens, die in hetzelfde jaar nog aan de 
leg zouden komen. Daar alle cijfers betreffende de bedrijfs-
pluimveehouderij op deze telling zijn gebaseerd, moet er dus 
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aan worden gedacht, dat omstreeks juli/augustus 1955 van een 
zwaardere bezetting sprakegis geweest. Dit blijkt ook wel uit 
het aantal leghennen per m hokoppervlaktej in mei was dit 
1,9, terwijl als norm 3 à 4 geldt. 
Van de bedrijven heeft 77% een bedrijfspluimveestapel, 
d.w.z. dat deze bedrijven 50 of meer kippen houden. Wanneer 
wij deze bedrijven nader in ogenschouw nemen, dan blijkt 
daarvan 95$ te beschikken over een of meer verlichte 
kippenhokken. Deze moderne en tevens rendabele methode wordt 
dus vrijwel op alle bedrijven toegepast, echter minder op 
de bedrijven van 3 tot 7ha. 
Op 28^> van deze bedrijven komen kolonieliokjes voor 
en 42der bedrijven vervoeaert graan van eigen bedrijf aan 
de kippen. 
Ten einde een produktieve pluimveestapel op peil te 
kunnen houden en tevens om dit peil te verhogen is een 
regelmatige selectie noodzakelijk. Het twee of meer keren 
selecteren per jaar wordt door 84$ der bedrijfspluimvee-
houders toegepast» Bijna de helft doet dit zelfs drie of 
meermalen per jaar. Over het algemeen is dus de selectie vrij 
intensief, hoewel dit op enkele bedrijven voor verbetering 
vatbaar is. Ons interesseert ook door welke personen wordt 
geselecteerd. Voor 83i° van de bedrijfspluimveestapels wordt 
een speciale selectuur van een coöperatie of van een 
veevoederhandel ingeschakeld. Het selecteren door de 
bedrijfshoofden zelf komt meer voor op de kleinere bedrijven^ 




Uit bijlage 2 blijkt, dat 9?$ van de bedrijfsgebouwen 
in eigendom van de gebruikers is5 evenals bij de grond is 
de eigendomsvorm dus sterk overwegend. 
Bij het onderzoek is tevens navraag gedaan naar de 
ouderdom der bedrijven. Daar er moest worden volstaan met 
een door de boeren gedane schatting is een juiste ouderdom 
niet te vermelden. Daarom sijn de boerderijen in tabel 12 
op ruime Yfijze ingedeeld. 
OUDERDOM M JURIDISCH GEBRUIK DER BEDRIJFSGEBONDEN Tabel 12 






Percentage bedrijven, waarvan de gebouwen 
een ouderdom hebben van in eigendom 



























Totaal 159 72 9 16 92 
Brons L.E.I. 
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Het "blijkt nu, dat "bijna driekwart van het aantal 
bedrijfsgebouwen jonger is dan 50 jaar. Voornamelijk is dit 
het geval bij de kleinere bedrijven. Dit wordt veroorzaakt 
door het feit, dat rondom het jaar 1930 vrij veel grond in 
cultuur werd gebracht, die niet zozeer bij de bestaande 
bedrijven werd gevoegd? doch wel aanleiding vormde voor 
het stichten van nieuwe bedrijven. De grotere bedrijven, met 
name die, welke groter dan 15ha zijn, "beschikken meer over 
oudere gebouwen, waarbij meet worden opgemerkt, dat tevens 
enkele gebouwen geheel of gedeeltelijk aijn vernieuwd. 
De bouwstijl is van het Saksische type, waarbij de 
bedrijfsruimte bestaat uit een langsdeels aan de ene zijde 
de rundveestalling en aan de andere zijde de paardestal 
en een of meer varkenshokken. 
De onderhoudstoestand der boederijen geeft over het 
algemeen een goede indruk. 
Volgens de landbouwtelling van mei 1955 (C.B.S.) 
blijken alle bedrijven te zijn aangesloten op het 
elektriciteitsnet, terwijl kortgeleden veel bedrijven 
werden aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Goed drink­
water is vcor de gezondheid van mens en dier van belang. 
b. Rundveestalling 
De bezetting van de aanwezige stalruimte voor melkvee 
blijkt 84$ te bedragen. Dit cijfer dient met de nodige 
reserve te worden bezien. Enerzijds is door de boeren bij 
de enquête zo nu en dan te veel ruimte opgegeven, door 
tevens enige niet speciaal voer melkvee ingerichte ruimten 
op te geven. Aan de andere kant is deze ruimte afgewogen 
tegen het aantal melkkoeien zoals dit werd bepaald in 
mei 1955« Er kan daarom gevoeglijk worden aangenomen, dat 
de melkveestapel en de daarvoor beschikbare stalruimte 
vrijwel met elkaar overeenstemmen. Althans is enige 
belangrijke uitbreiding van het aantal melkkoeien zonder 
vermeerdering van de stalruimte niet mogelijk te achten» 
De drinkwatervoorziening in de stal gebeurt voor een 
groot deel door middel van emmers, nl. voor Afifo, Vooral 
op de kleine bedrijven is dit het geval. Op 23$ der 
bedrijven geschiedt dit door een drinkgoot, vooral bij 
een bedrijfsgrootte van 7~20ha. Eet geven van water met 
emmers is tijdrovend, vooral bij grotere veebeslagen. De 
drinkgoot vergt minder tijdj alleen bestaat de kans, dat de 
dieren elkaar besmetten. Automatische drinkbakjes werken 
arbeidsbesparend terwijl het besmettingsgevaar geringer 
is. Op circa 38$ der bedrijven, groter dan 7ha, zijn deze 
drinkbakjes aanwezig. Van het totale aantal bedrijven van 
Haarle heeft 31$ deze installatie..Sinds de gehouden 
enquête is deze situatie belangrijk verbeterd door aan­
sluiting van veel bedrijven op het waterleidingnet, terwijl 
dank zij de huidige premieregeling veel bedrijven zijn 
overgegaan tot aanleg van automatische drinkwatervoorziening. 
c. Drinkwatervoorziening in het weiland 
Bij de kwestie van de vaste hooiweiden, de geringe 
inscharingsdichtheid, de weinig voorkomende dagrantseen-
beweiding en bij het saroen?/eiden van melkvee en jongvee, 
kwam de drinkwatervoorziening als een probleem van de 
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eerste orde naar voren. Zelfs "bij 159& der bedrijven moet voor 
een of meer percelen het nodige water speciaal worden aange­
voerd. 
Pompen en/of putten komen op 87$ der bedrijven voor, 
terwijl op 25$ der bedrijven het vee uit sloten of drinkkolken 
kan drinken. 
Wil men in dit gebied de bev/eidingstechniek verbeteren 
door o.a. tot meer beweidingspercelen te geraken, dan zal men 
meer centraal gelegen drinkplaatsen moeten aanleggen. 
Zij nog opgemerkt, dat 3 bedrijven de waterleiding 
hebben doorgetrokken tot het weiland. Doch dit is uit 
financieel oogpunt bezien alleen mogelijk voor percelen, 
die dicht bij het waterleidingnet liggen. 
d. Het inkuilen van groenvoeder 
Voor de wintervoeding van het vee vormt het kuilvoer 
een belangrijk onderdeel, In Haarle zijn nog 27 bedrijven 
(17#), waar geen kuilvoer v/ordt gewonnen. Slechts 1 Gfo der 
bedrijven gebruikt een silo, terwijl 73geheel zonder 
silo inkuilt. In verband met de krappe ruwvoederpositie 
der bedrijven valt er hier dus veel te verbeteren. 
Dat de bedrijven kleiner dan 10ha voor 23van een 
silo zijn voorzien, vindt zijn oorzaak in de toepassing 
van de D.K.B.-premieregeling. Slechts op 6$ van de 
grotere bedrijven treft men silo*s aan. Het assortiment 
van de ingekuilde Produkten is bij de silobedrijven iets 
ruimer dan bij de bedrijven zonder silo. Voornamelijk 
echter worden gras en stoppelknollen ingekuild; 
daarnaast nog wat bietenblad. 
Voor de inhoud der aanwezige silo's, zowel in totaal 
als per eenheid grootvee zij verwezen naar bijlage 13 
e. Gierkelders en mestplaten 
Mest en gier dienen afzonderlijk en doelmatig te 
worden bewaard, ten einde verliezen zoveel mogelijk te 
voorkomen. Daarnaast is het gewenst dat de beschikbare 
ruimte voldoende groot is, dus beantwoordt aan de 
omvang van de veestapel, opdat niet op onjuiste tijdstippen 
mest of gier naar het land moeten worden gebracht. 
Op 87io der bedrijven treft men een of meer gierkelders 
aan5 op bedrijven van 3-7ha in mindere mate. Worden op de 
bedrijven met gierkelder de grootveebezetting en de gier-
kelderinhoud tegen elkaar afgewogen, dan blijken de 
bedrijven, die kleiner dan 7 ha zijn, in een gunstiger ^ 
positie te verkeren dan de grotere. Bij de norm van 2,5 m 
gierkelderinhoud per eenheid grootvee-.hebben deze grotere 
bedrijven een tekort van circa 1500 m . 
Zou tevens de gewenste zwaardere veebezetting worden 
gerealiseerd, dan kan in dit opzicht van een belangrijk 
tekort worden gesproken. (Zie bijlage 9)» Tevens zijn er 
van de bijbehorende werktuigen, zoals giertanks en 
(motor-)gierpomp, geringe aantal aanwezig. 
Mestplaten treft men op 6Gfo der bedri jven§ aan» op 
bedrijven, kleiner dan 7 ha?is dit slechtSgS^« De 
gemiddelde grootte der mestplaten is 2,6 m per eenheid 




f, Je melkkoeling 
Ten einde melk van eerste kwaliteit te kunnen afleveren, 
dient de bacterie-ontwikkeling in de melk zo sterk mogelijk 
te worden afgeremd. Dit kan worden bereikt door direct na bet 
melken over te gaan tot koeling met koud stromend water. 
Daar in de loop van 195^ de meeste bedrijven op bet waterleiding­
net werden aangesloten, zou toepassing van deze metbode thans 
bijna algemeen kunnen zijn. In hoeverre deze aansluiting 
inderdaad tot verbetering van de melkkoeling heeft geleid kon 
helaas niet worden nagegaan. Voor de aansluiting op de water­
leiding bleek minstens 95$ ^ er bedrijfshoofden overtuigd te 
zijn van de noodzakelijkheid van melkkoeling^ slechts op een 
achttal bedrijven werd de melk in het geheel niet gekoeld. 
Op ruim 80$ der bedrijven geschiedde de koeling door 
stilstaand water, terwijl slechts 14$ daarvoor stromend 
water gebruikte. Uitgaande van de destijds verzamelde 
gegevens zijn het vooral de kleinere bedrijven, waar de 
melkkoeling voor verbetering in aanmerking komt. 
g. De werktuigen 
In het streekverbeteringsgebied Haarle overweegt het 
grasland in sterke mate; men treft daar dan ook weinig 
akkerbouwwerktuigen aan. Met betrekking tot de weidebcuw-
werktuigen kan worden gesproken van een vrij lichte 
bezetting. Vooral op de bedrijven van l-5ha zijn er weinig 
werktuigen aanwezig. De bedrijven met werktuigen kunnen 
worden verdeeld naar het geheel of gedeeltelijk in eigendom 
hebben van bepaalde werktuigen. 
In tabel 13 zijn bedrijven vermeld, die de genoemde 
weidebouwwerktuigen geheel of gedeeltelijk in eigendom 
hebben. 
EŒGMDCM VAU vTEIDEBCUWBBZTUIGM Tabel 13 
Groepen A + B 
$ bedrijven, dat genoemde werktuigen 
Naam van het geheel in gedeeltelijk in 
werktuig eigendom heeft eigendom heeft 
< 10ha ^ 10ha < 10ha ^ 10ha 
Maaimachine 24 49 16 34 
Maaibalk 1 4 2 2 
Eooihark 22 45 13 15 
ïïarkkeerdsr 6 17 4 17 
Hooischudder 4 23 4 6 
Weidesleep 13 21 7 17 
Weide-eg 4 9 2 2 
Totaal aantal 112 47 112 47 bedri jven 
Brons L.E.I. 
Bij de gekozen grens van 10ha blijken de grote 
bedrijven over belangrijk meer werktuigen te beschikken. 
Dit is in geen geval een opmerkelijk verschijnsel, daar 
de grotere te bewerken oppervlakten enerzijds nopen tot 
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aanschaf van ?rerktuigen en anderzijds deze aanschaf rendabel 
maken. Wel is het opmerkelijk, dat deze grotere bedrijven 
toch relatief treinig Y/erktuigen in eigendom hebben. Haar 
verhouding is tevens het gedeeltelijk of wel gezamenlijk in 
eigendom hebben van werktuigen een vrij veel voorkomend 
gebruik. Voor kleine bedrijven kan dit bij sommige werk­
tuigen bepaalde voordelen bieden, voor grotere bedrijven 
kan dit soms een minder gevrenste toestand inhouden, daar 
de werktuigen dan niet altijd op het juiste tijdstip 
kunnen worden ingeschakeld. 
Het tekort aan werktuigen op de bedrijven wordt ten 
dele ondervangen door de werktuigen-coöperatie, waarvan 
circa 2/3 van de boeren lid is, terwijl ook niet-leden daar 
gebruik van maken. Van de bedrijven groter dan 10ha is 79^ 
aangesloten} van de kleinere 63fo. Anderzijds wordt van z.g. 
loonwerkers gebruik gemaakt (28^ der bedrijven). Stelt men 
ook hier weer de grens van 10ha, dan maakt 31^ van de 
kleinere van de grotere bedrijven gebruik van 
loonwerkers. Vooral voor grasmaaien en ploegen worden deze 
loonbedrijven ingeschakeld? daarnaast voor sproeien, 
graanmaaien, mestrijden e.d. 
h. Chemische onkruidbestrijding 
Deze moderne methode van onkruidbestrijding heeft op 
ruim 75i° -Ier bedrijven ingang gevonden. Op 7&fo der 
bedrijven wordt deze op granen toegepast en 4op grasland. 
Een veelvuldiger toepassing op grasland zou zeker een kwaliteits­
verbetering van het grasbestand kunnen bewerkstelligen. 
Grotendeels worden de bespuitingen door de werktuigen­
coöperatie verricht; daarnaast door loonsproeiers. Bij 9$ 
der bedrijven wordt dit werk door eigen arbeidskrachten 
uitgevoerd. Zde verder bijlage 15« 
i. Trekkrachtbezetting 
De 159 geënquêteerde bedrijven hebben tezamen 121 werk­
paarden. Dit betekent 0,8 werkpaard per bedrijf, waarbij de 
bedrijven groter dan 20ha er gemiddeld 2 hebben. Omgerekend 
is er dus per werkpaard 12ha cultuurgrond, bestaande uit 
2,9ha bouwland en 9s1ba grasland. 
Daarnaast zijn er nog enkele landbouwtrekkers$ twee 
bedrijven hebben deze geheel in eigendom, terwijl 6 bedrijven 
gezamenlijk enkele trekkers in eigendom hebben. In het 
algemeen is de trekkrachtbezetting vrij goed te noemen. 
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I-IOOFDSTUK IV 
ARBËIDSBEHOEFTE, -AANBOD EET -EFFECT 
> M 
§ 1 .  A n a l y s e  v a n  h e t  a r b e i d s a a n b o d .  
De onderscheiden soorten van arbeidskrachten, die op 
de bedrijven voorkomen, vormen tezamen het totale arbeids­
aanbod, dat in het agrarische produktieproces wordt 
aangewend.Qm tot een berekening van de gemiddelde prestatie 
per agrarische werker te komen is het echter noodzakelijk, 
dat de verschillende soorten arbeidskrachten tot dezelfde 
eenheid worden herleid. Hiertoe wordt het begrip volwaardige 
arbeidskracht gebruikt. Dit komt overeen met de mannelijke 
arbeidskracht in de vol-produktieve leeftijd (20-59 jaar), 
die het gehele jaar in de landbouw werkzaam is. De arbeids­
krachten, die niet onder het begrip "volwaardige arbeids­
kracht" kunnen worden gerekend? zijn met behulp van normen, 
welke zo nauwkeurig mogelijk zijn bepaald, op deze eenheid 
omgerekend. Deze normen zijn voors 
mannen van 15-17 jaar = 0,7 volwaardige arbeidskracht 
mannen van 18-19 jaar » 0,9 volwaardige arbeidskracht 
mannen van 20-59 jaar = 1,0 volwaardige arbeidskracht 
mannen van 60-69 jaar = 0,7 volwaardige arbeidskracht 
mannen van 70 jaar en 
ouder =0,1 volwaardige arbeidskracht 
Behalve met deze reductie voor de leeftijd, wordt voor 
de mannelijke arbeidskrachten nog rekening gehouden met 
de duur van het meewerken. Voor vrouwen en meisjes, die op 
het bedrijf meewerken, wordt voer elk uur van de dag 
gedurende het gehele jaar 0,1 volwaardige arbeidskraoht 
geteld. Een meisje of vrouw,, die b.v. 3 uur per dag in 
het bedrijf meewerkt, wordt gerekend op 0S3 volwaardige 
arbeidskracht. Op deselfde wijze levert een jongen van 
l6 jaar, die 5 uur per dag op het bedrijf werkt 
0,7 ï 0,5 ° 0,35 volwaardige arbeidskracht op, enz. 
Werkt op dit bedrijf ook nog een bedrijfshoofd van 50 jaar 
mee, dan is het totale arbeidsaanbod van het bedrijf 
0,3 + 0,35 + 1 = "Ij65 volwaardige arbeidskracht. 
Op deze wijze kan per bedrijf en per grootteklasse 
het totale aantal volwaardige arbeidskrachten worden 
bepaald. Stelt men het totale arbeidsaanbod, uitgedrukt 
in volwaardige arbeidskrachten, op 100 da.n kan ook het 
procentuele aandeel in de totale werkzaamheden van iedere 
categorie worden bepaald. De gegevens over het aantal 
volwaardige arbeidskrachten worden in de eerste plaats 
gebruikt ter berekening van het gemiddelde arbeidseffect 
per volwaardige arbeidskracht (zie § 3)« Daarnaast vormen 
zij waardevol materiaal voor een verdere analyse van de 
agrarische bevolking op de bedrijven. 
Van de resultaten van de berekening van het percentage 
volwaardigheid en het procentuele aandeel in de totale 
werkzaamheden van de verschillende categorieën arbeids­
krachten in de grootteklassen geeft bijlage 1.6 een 
overzicht. 
Van de totale arbeid wordt blijkens de bijlage 83<f° 
door de mannen verricht en 17$ door de vrouwen. De totale 
gezinsarbeid bedraagt 92$, in äe elf gemeenten van de 
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zandgronden "bedroeg dit percentage 89,2$« Het percentage 
vreemde arbeid is dus per saldo 8fo} in de genoemde elf 
zandgemeenten 10,8^, 
Het arbeidsaanbod in volwaardige arbeidskrachten per 
bedrijf bedraagt in Haarle 1,7» in de elf gemeenten op de 
zandgronden was dit 1,9» Haarle komt dus gunstiger uit de 
bus dan de elf gemeenten, doch ook hier zij opgemerkt dat 
de gegevens van de elf gemeenten reeds enkele jaren oud 
zijn, terwijl vooral de laatste jaren de afvloeiing naar 
de niet-agrarische sector is toegenomen. 
Het gemiddelde aantal arbeidskrachten kan in het 
algemeen niet kleiner dan 1 zijn. Het minimum wordt 
bepaald door de gezinssamenstelling, die, waar er geen 
kinderen zijn, bestaat uit man en vrouw. Verder ziet men, 
dat op de kleine bedrijven nagenoeg alle werkzaamheden 
door de gezinsleden worden verricht. Naarmate de bedrijven 
groter zijn, blijken de echtgenoten van de bedrijfshoofden 
•minder mee te werken op het bedrijf. Daarentegen nemen de 
vrouwelijke vreemde arbeidskrachten een deel van de 
werkzaamheden voor haar rekening.De vreemde arbeidskrachten 
vormen in het bijzonder voor de grotere bedrijven een 
aanzienlijk element in de arbeidsvoorziening, 
§ 2  D e  a r b e i d s b e h o e f t e  
Met behulp van arbeidsnormen voor de verschillende 
gewassen en diersoorten kan de arbeidsbehoefte van de 
bedrijven in een bepaalde grootteklasse worden gemeten. 
De in dit rapport gebruikte normen zijn ontleend aan goed 
geleide bedrijven van 10-I5ha, waarbij de niet-economisch 
aangeirènde arbeid zoveel mogelijk is uitgeschakeld. 
Onder de arbeidsbehoefte van een bedrijf wordt 
verstaan de arbeid nodig voor het verrichten der werkzaam­
heden. Het aantal werkelijke uren arbeid, dat aan de 
verzorging van b.v. een bepaald aantal melkkoeien of 
een ha rogge wordt besteed, kan van bedrijf tot bedrijf 
sterk uiteenlopen. Om de bedrijven of groepen van 
bedrijven nu onderling te vergelijken past men dezelfde 
arbeidsnormen toe. Deze arbeidsnormen worden tot 
standaard verheven en aldus wordt voor elke groep van 
bedrijven het totaal der te verrichten werkzaamheden 
uitgedrukt in standaarduren. Dit betekent niet, dat elk 
bedrijf aan de normen voldoet. De bedoeling is slechts 
een beeld te verkrijgen van de gestandaardiseerde hoeveel­
heid arbeid, die per bedrijf wordt verricht. De verdeling 
van de arbeidsbehoefte over de diverse bedrijfsonderdelen 
geeft een afspiegeling van het bouwplan en de veebezetting» 
Uit bijlage 17 blijkt, dat bijna de helft van de benodigde 
arbeid aan het rundvee wordt besteed, terwijl het bouwland 
nog niet l/5 deel van het totale aantal standaarduren 
vraagt. Vergelijken wij de arbeidsbehoefte in Haarle met 
de arbeidsbehoefte die gevonden werd bij het onderzoek in 
vijf gemeenten op de zandgronden in 1952 dan blijkt, dat 
er betreffende de arbeidsbehoefte vrij grote overeenstemming 
bestaat. De totale behoefte per ha is in Haarles 536 uur, 
in de gemeente Raalte in 1952s 526 uur en in 1952 in alle 
vijf gemeenten; 532 uur. Ook blijkt de samenstelling van 
de totale arbeidsbehoefte in Raalte en Haarle vrijwel 
dezelfde te zijn. 
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De arbeidsbehoefte per ha blijkt in de verschillende 
grootteklassen weinig uiteen te lopen. Hieruit blijkt, dàt 
de kleine bedrijven een afspiegeling zijn van de grotere» 
Werden de kleine bedrijven intensiever gevoerd dan de 
grotere, dan zou dit immers in een hogere arbeidsbehoefte 
per ha voor de kleinere bedrijven moeten resulteren, 
terwijl de arbeidsbehoefte per bedrijf dan niet die grote 
verschillen vertonen, welke wij thans kunnen constateren. 
De cijfers over het arbeidsaanbod laten zien, dat het 
aantal volwaardige arbeidskrachten toeneemt naarmate de 
bedrijven groter zijn, doch niet in die mate als de arbeids­
behoefte per bedrijf. Hieruit resulteert een hoger 
arbeidseffect d.w. z. een hoc-ire produktie par volwaardige 
arbeidskracht. Dit arbeidseffect wordt verkregen door 
deling van het arbeidsaanbod (in volwaardige arbeidskrachten) 
op de arbeidsbehoefte (in standaarduren). Zie bijlage 17. 
§ 3  H e t  a r b e i d s e f f e c t  
Het arbeidseffect geeft dus een indruk van de produktie 
per man; de arbeidsproduktiviteit. Naarmate de bedrijven 
groter zijn zien wij een stijging van het arbeidseffect per 
volwaardige arbeidskracht. Het grote verschil in het aantal 
volwaardige arbeidskrachten per ha is hier niet vreemd aan. 
Wij zien uit tabel 14» dat op de bedrijven van 3-5&a e*1 van 
5-7 ha het arbeidsaanbod twee- à driemaal zo groot is als 
op de bedrijven van 20ha en groter. De intensiteit van 
de standaarcLuren is op de kleine bedrijven echter slechts 
ongeveer l/4 groter dan op de grote. Het arbeidseffect is 
dientengevolge op de kleine bedrijven lager dan op de 
grote. In concreto betekent dit dus, dat er tussen de 
bedrijven aanzienlijke verschillen zijn in het aantal 
dieren en de oppervlakte gras- en bouwland, welke êên man 
verzorgt. 
Neemt men ter vergelijking de cijfers voor Raalte van 
1952, dan blijkt, dat Haarle lager ligtj doch iets hoger 
dan het gemiddelde cijfer voor de vijf gemeenten van 
onderzoek, waarvan Raalte deel uitmaakt. 
Meer recent vergelijkingsmateriaal vinden wij in het 
onderzoek te Rossua (gem. ïïeerselo) en Schuinesloot 
(gem. Hardenberg), twee gebieden, die tegelijkertijd met 
Haarle in het onderzoek voor streekverbetering werden 
betrokken. In beide gebieden ligt het arbeidseffect 
hoger dan in Haarle. Weliswaar ligt in Rossum de arbeids­
behoefte lager dan in Haarle, doch daarentegen is het 
arbeidsaanbod geringer. In Schuinesloot doet zich het 
omgekeerde geval voor, éen hogere arbeidsbehoefte en 
een hoger arbeidsaanbod. 
De praktijk leert dat er verband bestaat tussen 
het arbeidseffect en het arbeidsinkomen. Vraagt men 
zich af hoe dan het arbeidsinkomen kan worden verhoogd, 
dan zoekt men tegelijkertijd naar een oplossing ter 
verhoging van het arbeidseffect. Dit laatste kan 
geschieden door vermindering van het arbeidsaanbod. 
Zoals reeds opgemerkt kan het arbeidsaanbod niet 
onbeperkt dalen, omdat ieder bedrijf gebonden is aan 
het minimum van één arbeidskracht5 de boer. Dit minimum­
aantal arbeidskrachten is in beginsel ook bepalend voor 
de minimum-bedrijfsgrootte, omdat het bedrijf toch zo 
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groot moet zijn dat één arbeidskracht volledig produktief 
emplooi kan vinden op het bedrijf. Daar gebleken is, dat 
de kleinere bedrijven een afspiegeling zijn van de grotere, 
liggen hier mogelijkheden tot het ontwikkelen van een eigen 
bedrijfsstijl. Intensivering dient hier ernstig te v/orden 
overwogen. Op de grotere bedrijven kan rationalisering van 
de bedrijfsvoering tot gevolg hebben, dat het arbeidsaanbod 
kan worden verminderd. Dit is vooral van belang voor die 
bedrijven waar meer dan êên zoon meewerkt. 
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SAMENVATTING EW CONCLUSIES 
1. Van de 191 geënquêteerde bedrijven in Haarle behoren er 
141 "tot de categorie der zuivere landbouwbedrijven. Deze 
omvatten 84$ van de cultuurgrond en hebben een gemiddelde 
grootte van 9?4 ha. 18 grondgebruikers hebben naast het 
hoofdberoep van landbouwer een nauw aan de landbouw 
verwant beroep. Sinds 1947 is in Haarle een teruggang van 
het aantal bedrijven te constateren, vooral in de klasse 
van 1-5 haj een ontwikkeling;, die in Nederland in het 
algemeen is te constateren. 
2. De verkavelingstoestand is niet ideaal, doch wel 
aanzienlijk beter dan in de negen zandgemeenten van het kleine-
boerenonderzoek. 
3. Door bedrijfsplitsing, ontginning en stichting van 
nieuwe bedrijven door samenvoeging van percelen cultuur­
grond, hebben 47 der huidige bedrijfshoofden een bedrijf 
verkregen, In de toekomst zal alleen door bedrijfs­
opvolging een bedrijf kunnen worden bemachtigd. Van de 
huidige groepsbedrijfshoofden was voor de bedrijfsaan-
vaarding tweederde deel meewerkend zoon op het ouderlijke 
bedrijf. Van veel bedrijfshoofden hadden de vaders 
aanmerkelijk grotere bedrijven. 
4. Het gemiddelde kindertal der normale gezinnen is in 
Haarle dit is hoger dan in het algemeen op de 
zandgronden wordt aangetroffen (4>3). Er zijn 182 
boerenzoons van 15 jaar en ouder? van deze werkt 39^ 
buiten de landbouw, een iets hoger percentage dan 
hetgeen enkele jaren geleden bij het kleine-boerenonder-
zoek werd gevonden. Het generatiedrukcijfer bedraagt 
1,30| dit betekent, dat er meer zoons in de landbouw werken 
dan het aantal, dat redelijkerwijs binnen afzienbare tijd 
een bedrijf zal kunnen krijgen. 
Van de buiten de landbouw werkende zoons heeft het 
merendeel eerst in de landbouw gewerkt. Bij deze groep 
is maar weinig sprake van bewuste beroepskeuze na het 
verlaten van het lagere onderwijs. In het kader van de 
agrarisch sociale voorlichting ligt hier zeker een 
belangrijke taak. Zowel kwantitatief als kwalitatief 
verloopt momenteel de afvloeiing in Haarle bevredigend. 
5. Van het agrarische onderwijs wordt zowel door de 
boeren als door hun zoons in veel te geringe mate 
gebruik gemaakt. Slechts 4$ d.er bedri jfshoofden heeft 
landbouw-dagonderwijs gevolgd5 van de 17 bedrijfs-
hoofden jonger dan 30 jaar slechts êên. Het blijkt, 
dat er op het gebied van het agrarische onderwijs 
nog veel kan worden verbeterd. 
6. Over het algemeen bestaat het gebied uit zandgrond 
van vrij goede kwaliteit, die zowel voor bouw- als 
voor grasland geschikt is. Dit echter met uitzondering 
van de hoger gelegen percelen, die meer voor bouwland-
gebruik in aanmerking komen. 
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7. Aan de "bemesting dient meer aandacht te worden besteed» 
Nog te weinig wordt het toedienen van meststoffen 
gebaseerd op grondmonster-analyses. 
8. De waterhuishouding kan nog "belangrijk worden verbeterd« 
9. Circa driekwart van alle cultuurgrond is als grasland 
in gebruikp het bedrijfstype is gemengd, waarbij echter het 
grasland van overwegende betekenis is. 
10. Ruim 8Ofo van het bouwland wordt met granen beteeld 
(rogge en haver)% van de hakvruchten is de aardappel qua 
oppervlakte het belangrijkste; naast de verbouw van 
voederbieten is ook de teelt van stoppelknollen van 
belang. 
11. De graslandexploitatie is geenszins optimaal» Er wordt 
nog weinig gemaaid en vooral weinig ingekuild. Tevens 
moeten als minder gunstige zaken worden genoemds 
te grote bev/eidingspercelen, het in geringe mate toepassen 
van dagrantsoenbeweiding en het gebruik van vaste hooi-
weiden. Ten einde een gunstiger situatie te scheppen 
zullen tal van grote percelen in kleinere moeten worden 
afgerasterd., waarbij tevens maatregelen worden gevergd 
t.a.v, de drinkwatervoorziening van het vee. Door het 
gebruiken van meer - en dus kleinere - beweidingspercelen, 
kan tevens het samenweiden van melkvee en jongvee worden 
beperkt. 
12. In verhouding tot de veebezetting schiet de voeder­
winning van bouw- en grasland tekort. Er moet worden 
gestreefd naar het winnen van meer ruwvoer in de vorm 
van hooi, kuilgras, voederbieten, snijmaïs en 
aardappelen. 
13. De rundveebezetting is niet hoog,, nl. 113 stuks per 
100 ha voedergev/assen. Met betrekking tot de ruwvoeder-
positie tijdens de stalperiode is deze echter te zwaar. 
Er zijn nog te veel bedrijven, waar een gemengde rood-
zwartbonte veestapel voorkomt. De mate van aansluiting 
bij melkcontrole- en K.I,-vereniging is bevredigend. 
Voor het rundveestamboek en de fokvereniging is minder 
belangstelling. Mede in verband met het vrij veelvuldig 
winnen van wintermeik is verruiming van de ruwvoederpositie 
gewenst, 
14. Belangrijk is ook de varkenshouderijs ruim 90$ der 
bedrijven houdt mestvarkens. De aanwezige hokruimte staat 
praktisch geen belangrijke uitbreiding van de varkens­
stapel toe. Op ruim de helft der bedrijven worden 
fokzeugen gehouden, nl, 3,5 stuks per betrokken bedrijf, 
15« Op ruim driekwart van alle bedrijven vormt de 
pluimveehouderij een belangrijke bron van inkomsten. 
De selectie kan vaak nog worden verbeterd. 
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16. De bedrijfsge"bouwen - die voor ruim in èigendom van 
de gebruikers zijn - geven een verzorgde indruk. Alle 
boerderijen hebben elektriciteit en veel zijn kortgeleden 
aangesloten op het waterleidingnet. 
17» Sinds deze aansluiting beschikken veel bedrijven over 
automatische drinkbakjes in de veestal, In het weiland 
wordt het water meestal verkregen d.m.v. pomp of put, 
18, Op 17$ der bedrijven wordt niet ingekuild, terwijl 
slechts 16fo voor het inkuilen een silo gebruikt. Door 
toepassing van de D.K.B,-premieregeling komen erop 
bedrijven kleiner dan 10 ha meer silo's voor dan op de 
grotere. Voornamelijk worden gras en stoppelknollen 
geënsileerd. 
19» De meeste bedrijven beschikken over een of meer 
gierkeldersj op de grotere bedrijven is de inhoud daarvan 
echter gering. Op tweederde van alle bedrijven komt een 
mestplaat voor. 
20. De melkkoeling geschiedt meestal met niet-stromend 
water en dan nog vaak alleen bij warm weer. Verbetering 
is dus dringend gewenst. 
21. De inrichting van het werktuigenpark is grotendeels 
afgestemd op de graslandexploitatie, Voor enkele werktuigen 
is er sprake van een tekort. Circa tweederde van de boeren 
is lid van de werktuigencoöperatie, terwijl bijna 30*fo 
gebruik maakt van de diensten van loonwerkers. 
22. Chemische onkruidbestrijding heeft plaats bij ongeveer 
75i° cL©r bedrijven. Toepassing daarvan op grasland komt 
slechts sporadisch voor. Voor de uitvoering wordt veelal 
de werktuigencoöperatie ingeschakeld, 
23. De trekkrachtbezetting is vrijwel optimaal te achten« 
24. Van de totale arbeid wordt 92$ door gezinsarbeidskrachten 
verricht} op de zandgronden als geheel is dit percentage 
iets lager. Het aantal volwaardige arbeidskrachten 
bedraagt 1,7 per bedrijf. 
Bijna de helft van de benodigde arbeid wordt besteed 
aan het rundvee5 de kleinere bedrijven blijken daarbij 
slechts weinig te verschillen van de grotere. De totale 
arbeidsbehoefte per ha bedraagt in ïïaarle 536 uur, in 
Eaalte in 1952 526 uur en in 1952 in vijf zandgemeenten 
van het kleine-boerenonderzoek 532 uur. 
25. Het arbeidseffect is op de kleine bedrijven lager dan 
op de grotere d.w.z, dat één man op de kleinere bedrijven 
minder dieren en oppervlakte gras- en bouwland verzorgt 
dan op de grotere. Enerzijds is het arbeidsaanbod op de 
kleinere bedrijven groter, anderzijds is de intensiteit 
niet navenant. 
Vermindering van het arbeidsaanbod - met name op 
bedrijven waar meer dan 1 zoon meewerkt - en intensivering 
van de kleine bedrijven, zijn middelen om tot een hoger 
arbeidseffect te kunnen komen. De kleine bedrijven dienen 
een eigen bedrijfsstijl te ontwikkelen, terwijl voor 
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FEITELIJKE AFVLOEIING IM DE ZOONS Bijlage 6 
Groepen A + B 
Percentage van de zoons - 15 jaar 
&  Q M T Q  1 Actxl vÖfJL 
Deelgroep zoons in de buiten de landbouw dat niet 
- 15 jr. land­ direct vanaf eerst nog agrar0 
bouw l.o. of in de onderwijs 
v.g.l.o. landbouw volgt 
Grootte- 1- 5ha 25 44 12 24 20 
5- 7 ha 52 48 17 31 4 
7 -10ha 47 60 11 23 6 
klasae 10-15ha 42 57 12 29 2 
15-2Oha 15 60 13 14 13 
â=20ha 1 100 - — — 
Totaal 182 54 13 26 1 
Leeftijds­15-19 jaar 64 69 12 5 14 
20-24 jaar 51 53 18 24 5 
klasse 25-29 jaar 40 30 10 57 3 
30-34 jaar 12 34 8 58 — 
35-39 jaar 8 75 13 12 — 
^40 jaar 7 72 14 14 — 
Gevolgd algemene land-tuinbouwcursus 39 67 3 30 -
onderwijs lagere landbouwschool 27 85 — 15 — 
landbouw winterschool 7 72 — 28 — 
overig landbouwonderwijs 1 - — 100 — 
lagere technische school 15 7 53 7 33 
technische cursussen 7 - 57 14 29 
u, »1*0* 4 - 25 - 75 
middelbare en kweekschool 4 - - 25 75 
overig onderwijs 4 - — 100 — 
geen verder onderwijs 74 58 14 28 y 
Burgerlijke gehuwd 26 35 19 46 
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